



































































1) 例えば， フランス刑法 111-4条は，刑認法規は厳格に解釈されると規定している






4) 写真コピーの文書性については，最判昭和 51・4・30fU集 30・3・453，最判昭和 54・





7) 例えば，四回典之 F刑法総論.!(2006) 54頁参照。
8) ドイツの判例については，ロクシン『刑法総論第 1巻第 3版(翻訳第 l冊分).1
〔町野朔・吉田主主之監訳J(2003) 139頁参照。
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9) Cass. crim. 3 aout 1912 : 5.1913， 1， p. 337， note Roux 
10) Art. 3ll-2 du Code penaI， DaIloz ed.， 2007， p.623. 







contamine)事件判決を中心に一一」清和法学研究 2巻 1号 (1995)231 1'[以下，
fプランスにおける性的行為によるエイズタイノレス感染と刑事資任J清和法学研究
6巻 1号(1999)173頁以下， f胎児に対する過失傷害と過失致死傷罪の成否一一フ
ランスの裁判例な巡ってー j清和法学研究7巻 2号 (2000)75頁以下， f胎児性


























































































2005年 1月4自判決によって支持されll)，破毅院2006年 1月 10日判決に
おいてもこの結論が肯定された12)。















































































3) Cass. crim. 18 juin 2003， B.C. nO 127; D. 2005 jur. 195， note A. Prothais; D.2005， 
jur. 1620， note D. Rebut; D.2005， SOl11m. 2751， obs. S. Mirabail ; RSC 2003， 781，
obs. Y. Mayaud ; JCP G 2003， 11， 10121， note M.-L. R呂ssat; V. Malatヲatet J.-Ch 
Saint-Pau， ( Le droit penal generall11alade du sang contal11ine >， JCP fevrier， 2004， 
p.4. 
4) A. Prothais， ( Latentation pour le juge de refaire la loi penale入inMelanges de 
dies a Bernard Bouloc， Les droits et le Droit， Dalloz， 2007， p.912. 
5) 大塚仁他編『大コンメンターノレ刑法〔第 2 絞〕第 10 巻~ (2006) 267真。
6) ベノレギー刑法397条は，使用または投与の如何ぞ関わず，多かれ少なかれ迅速に
死を?惹起しうる物質を用いて犯された殺人と規定されている。 Codepenal， Les co-
des La Charte， ed.， 2006-07， p.1l4 ~参照。
7) 未遂康之「フランス刑法における毒殺罪規定に関する一考察j法学政治学論究
(1993) 18号 161][以下参照。
8) A. Prothais， op. cit.， p.913 なお，毒殺界の故意に関する状況については， H. 
Angevin， Art. 221叩1a 221】5，Atteintes volontaires a lavie. Meurtre， El11poisonne-
ment， Juris-classeur penal，主jourau 13 decel11bre， nO 97 et s.を参照。
9) 例えば， Ph. Conte， Droit penal special， 2<ed.， Litec， 2005， p.13 et s. 
10) Al11endel11ent nO 302， C. pen.， art. 222-18， adopte par le Senat， 24 avr. 1991; 
ww、Y.cns.sante.fr.Voir avis， 25juin et 29 oct. 1991 
11) Coll11ar， 4 janvier 2005， D. 2005. jur. 1069， note A. Paulin 
12) Cass. cril11. 10 janvier 2006， B.C. nO 11， p.37; D.2006， IR. 323 et pan. 1653， obs 
S. Mirabail; RSC 2006， 321， obs. Y. Mayaud; B. Chapleau， Dr. penal， chron. 18; B. 
Chapleau， ( Lapenalisation de la transl11ission du virus de l'immunodeficience 1lト
maine par voie sexuelle >， Dr. penal， nO 10， 2006， pp. 5 et s. 
13) TGI de Rouen， 22 septel11bre 1999， JCP 2000， IV， 2736; D.1998， chron. 334; RSC 
1999，98， obs. Y. Mayaud; JCP G. 1998， JI， 10132， note M.-L. Rassat. 
14) Le traitement penal de la transmission du sida par voie sexuelle， Etude de legisla-














































要とその批判については， A. Prothais， ( Lesida p♀r complaisance rattrape par le 







区別している (M.-L.Rassat， Droit penal special. Infractions des et contre les par-
ticuliers， 5e ed.， DaIloz， 2006， pp.321 et s.)。これに対して， Prothaisの見解では，
通常のパートナーとの関係でも毒殺罪の適用は可能である。A.Prothais、op.Clt.， 
pp. 914 et s; ( Le sida par complaisance rattrape par le droit penaI >， prec.， p.1068; 





















































































































































































1) Cass. crim. 30 juin 1999， B.C. nO 174; JCP 2000， 2， 10231， note G. Faure; Dr. pe回
nal 2000 nO 3; D.1999， p.710， note D. Vigneau; Gaz. Pal. 29-30 oct. 1999， p.19， 
note J.Guique; RSC 1999， p.813，obs. Y. Mayaud.破毅続 199ヲ年6月初日判決に
ついては，求道・前掲「胎!尼性致死を否定したフランス破毅院判決についてJ45 
Ji参照。なお，医師と看護婦の過失により始児をど体内で死亡さぜた事例として，破
段院2002年6月25臼判決がある CCass.crim. 25 juin 2002， B.C. nO 144; D.2002， 
jur. 3099， note J. Pradel; JCP G 2002， U， 10155， note M.-L. Rassat; Dr. penal 2002， 
comm. 93， obs‘M. Veron; D. Commaret， < Conclusion de l'avocat general audien-
ce pleni告rede la Chambre criminelle du 6 juin 2002 >， Dr. penal 2002， p.4; RSC 




2) Cass. crim. 29 juin 2001， B.C. nO 165; J. Pradel， <La seconde mort de l'enfant 
con写u(a propos de l'arret de l'Assemblee pleniとredu 29 juin 2001))， D.2001， 
p. 2907; Y. Mayaud， < Ultime complainte aprとsl'arret de l'Assemblee pl白ieredu 29 
juin 2001)， D.2001， p.2917; Gaz. Pal. 7-8 sept. 2001. p.24， note J. Bonneau; JCP 
2001， 10569， Rapport d巴P.Sargot， conseilleur rapporteur主i且Courde cassation， 
Conclusion de J. Saint-Rose， avocat general a laCour de cassation， note， M.-L. 
Rassat; L. Demond， Commentaire de l' arr在tde l' Assemblee pleniとredu 29 juin 











Cass. crim. 4 mai 2004， B.C. nO 108; D.2004， jur. 3097， note J. Pradel; RSC 2004， 
884， obs. Y. Mayaud. 
6) CEDH， 8 juilet 2004 : D.2004， juri. 2456， note J. Pradel; JCP G.2004， H， 10158， 
note M. Levinet. 




は， La loi nO 2004-800 du 6 aout 2004 relative a labioethique， JO du 7 aout 2004， 
Gaz. Pal. 18-19 aout 2004， p.267.を参照。また，刑法511-19条では，公衆保健衛
生法L.2151四日こ定められた隠意や許可を事前に得ずに人の腔に対する調査・研究
をする行為を処罰している。
10) 2001年 7月4B法によって，人工妊娠中絶の法定期間は 10週から 12避に延長
された。 M.Veron， Droit penal special， 11 ed.， 2006， nO 172， p.124. 
1) C. Puigelier， op.cit.， p.944 
12) Ph. Conte， op.cit.， p.40. 
13) Cass. crim. 16 janvier 1986， B.C. nO 15. この判決の詳総については，求道康之
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『フランス刑法における未遂犯論~ (1998) 211頁以下参照。
14) C古s.crim. 4 fevrier 1ヲ98，B.C. 43; D目1999，jur.445， note D.Bourbgault-Courdevylle; 
R.S.C. 1998， p.579， obs. J.-P. Dintilhac. 
15) J. Sainte-Rose， (La protection penal de l'enfant a naItre>， RGDM， nO 12， p.220， 
cite par C. Puigelier， (Depuis Louis XIV. A propos du statut juridique de 
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Dalloz， 2007、p.948.
16) Cass. crim. 9 janvier 1992， RSC 1992， p.328， obs. J. Levasseur; Dr. penal 1992， 
comm.， p.l72， note M. Veron. この判決では，助産部が複数回呼んだにもかかわ
らず，出窓間近の妊婦のところに医簡が駆けつけるのが遅れたため，生まれた子供
が運動機能lこ重大な障害をおった事例で，医師に過失傷害罪の成立を肯定した。
17) J.-Y. Chevallier， (“Naitre ou n'釘1・epas". La chamber criminelle et l'homicide du 
fαtus >，in Melanges offerts a J.Beguin， p.129 et s. 
18) D. Vigneau， (Defunt enfant悶roi>， Dr. penal， septembre 2002， chron， nO 9 
19) Cass. crim. 2 fevrier 2003， B.C. nO 231. 
20) A. Prothais， (La tentation pour le juge de refaire la loi penale> prec.， p.919. な
お，刑法 R.653即1条は，過失により家主言を殺害または傷答する行為を第3級箭金
刑で処罰している。
21) 最決昭和 63・2・29刑集42・2・314に関する解説については，金谷利震 z長井敏雄




22) Ph. Conte， op.cit.， nO 210， p.114. なお，2001年 7月4日法による改正で，刑法上

























(2006) 124 1'[以下を参照。本決定の解説については， 1l吉田il夫『最高裁判所判例
解説(刑事篤)昭和 63 年度~ 1夏以下を参照。


























































1) A. Prothais， (La tentation pour le juge de refaire la loi penale)， prec.， p. 919. 
2) 例えば，斉藤誠二『刑法における生命の保護〔三訂版H (1999) 460支以下，町
聖子朔「最高裁判決における『胎児性致死傷心警察研究 59巻4号3頁以下などを参
照。
3) 金谷=長井・前掲 f最高裁判所判例解説~ 167頁参照。
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